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FIRST EDITION 
OF DR. O'NEILL'S 
BOOK COMPLETE 
"A Book About Books" 
Now on Sale at 
Book Store 
T h e en t i r e first p r i n t i n g of " A B o o k 
.bout B o o k s . " hy D a n i e l J O ' N e i l l , 
h I> of the E n g l i s h depa r tmen t 
r P rov iden t e Co l l e | t e la In I D the 
0 l iege B o o k s t o r e for sa le and dle-
i b n t i o n T h e book g rew f r o m D r . 
N e i l l ' i course ' in L i t e r a r y C r t t t r l s m 
i d b i s l ec tu res on C u r r e n t L i t e r a r y 
rends In the E x t e n s i o n S c h o o l . In-
tided In Its pages are s c h e m a f rom 
le book. " G e n e r a l P s y c h o l o g y " by 
• ther R o b e r t E . B r e n n a n , O . P . P h . D 
so a m e m b e r of the f acu l ty . T h e 
i v e r was des igned by J a m e s E. Mc 
Dona ld A M , I: \ i 1' of the depar t 
sent of D r a w i n g aa w e r e the In t e r io r 
l -vora t lve dev ices . 
C o m p l e t e T r e a t m e n t 
T h e book oon ta lna a c o m p l e t e a l -
l e t conc i s e t r ea tmen t of the p r in -
touts of l i t e r a r y c r i t i c i s m , the ele-
ments of l i t e r a t u r e , a n d e x h a u s t i v e 
1 4 ! i i i . i . ' of Its gene ra , spec ies s n d 
l~m. T h e v a r i o u s l i t e r a r y type* 
| | t aken i n l o g i c a l o r d e r a n d c a l m l y 
1 praised. A c o n s i d e r a b l e a id to the 
i idy a n d m e of the book i s the 
c i n g of the de f in i t i on a n d c r i t i q u e 
each top ic In a conapfcuous p lace 
l i k e the usua l p r o l i x a n d redund-
text, " A B o o k A b o u t B o o k s " con-
-rs each top ic br ief ly , s n d h a v i n g 
d it up to a c l ea r and l o g i c a l 
; >raisal. passes on to the next . Dr . 
O' N e i l l ' s con ten t ions a r e s t r i k i n g l y 
: ngbt out by a h a p p y use of l l lus-
-. t ion . H i s fine chap te r s o n T h e 
f i e n c e of L i t e r a n t u r e . T h e D r a m a . 
H T h e S h o r t S t o r y , to m e n t i o n a 
ar, a r e e s p e c i a l l y pe r t inen t . 
E s s a y s a n d P o e t r y 
n a d d i t i o n to h is chap te r s on l m -
r na t ive L i t e r a t u r e D r . O ' N e i l l i n -
l e * e igh t b r i e f essays , four pro-
• s i o n s l and four a m a t e u r , so that 
e s tudent e s p e c i a l l y be educa ted 
:he p o s s i b i l i t i e s of the essay cr l t -
ii 9." W i l l i a m S o r o y a n . a u t h o r o f 
t i e M a n o n T h e F l y i n g T r a p e z e " 
i t e s the p ro fe s s iona l e ssay . " W h a t 
* S l o r y T " on t h e shor t s to ry . T h e 
t i m p a n y i n g essay o n t h i s gen re 
' P r o s o g r a p h y a n d Its T e c h n i q u e " 
E d w a r d R i l e y H u g h e s . '37. O n the 
>vel the re Is " T h e A r t of A m e r i c a n 
c . l on" by M a r k V a n D o r e n a n d 
V U o n and F e m i n i n i t y " by T h o m a n 
Hogan . '36 T h e pre face to M a x 
A. A n d e r s o n ' s " W i n t e r a e l " a n d 
a c c o m p a n y i n g a r t i c l e by Dr . 
O'Neill c o n s i d e r the d r a m a . 
A t t r a c t i v e F o r m a t 
The field of poe t ry la d i s cus sed by 
C W i l s o n D o d d . w h o t rea t s of 
onth and P o e t r y " w i t h a c r i t i q u e 
Sidney L a n i e r . " A n Ina r t i cu la te 
isJley" by T h o m a s W . G o r m a n . '36. 
n format as w e l l as c o n l e n t " A 
ok About B o o k s " Is p l ea s ing to the 
•* and hand w i t h Its nes t b lack 
i w h i t e cover , a t t r a c t i v e d e s i g n . 
i s leek c e l l u l o i d Jacket . T h e book 
I be i n immedia te , u se In L i t e r a r y 
t ' . - m and v a r i o u s o the r courses 
wed by the E n g l i s h depa r tmen t . 
E . R H . 
PHIL COUHIG FRIAR 
LINE COACH JOINS 
TEACHING STAFF 
P h i l C o u h i g . fo rmer s ta r a th le te 
at Bos ton Co l l ege and l i n e coach 
for the F r i a r s , has been l e m p o r a i 
Hy appo in t ed Ins t ruc to r In t b* 
H l a t o r y Depa r tmen t of the Co l l ege 
M r . C o u h i g receive.I both the 
A B . and M . A degrees f rom B o s t o n 
Co l l ege 
M r . C o u h i g has been p r e v i o u s l y 
engaged In k e e p i n g the boys on the 
foo tba l l squad In tine a n d now w i l l 
busy h i m s e l f w i t h k e e p i n g the boys 
In l i n e In the c l a s s r o o m 
FATHER DILLON 
AIDS RED CROSS 
IN ROLL CALL 
Calls for Cooperation in 
Red Cross Membership 
and Fund Drive 
JUNIORS SPONSOR 
HOLIDAY DANCE 
Class Of '38 To Open 
Social Season On 
Hallowe'en Eve 
In a c c o r d a n c e wi t h i r a d i i Ion. t he 
J u n i o r C l a s a w i l l Inaugura te the so-
c i a l season at P r o v i d e n c e C o l l e g e by 
s p o n s o r i n g the f i rs t co l l eg i a t e dance 
on O c t o b e r 30. H a l l o w e ' e n eve . In 
H a r k l n a H a l l . 
R a y m o n d B a k e r heads the S o c i a l 
C o m m i t t e e , w h i c h Is composed of 
J o h n F a n n i n g . L e o F i s h e r . P a u l Far-
ley. J o h n D o n n e l l y , a n d T h o m a s C 
M o h e r . T h e c o m m i t t e e has dec ided 
to m a k e the dance a gay a n d fes t ive 
a f f a i r by d e c o r a t i n g the spac ious 
a u d i t o r i u m In the t r a d i t i o n a l a u t u m n -
a l hues o f rn-* ranee , b l a c k , a n d 
go lden b r o w n a n d i n c o r p o r a t i n g the 
s e rv i ce s of a r e n o w n ba ton s w i n g e r . 
T k « aa tac t ion of the maea t ro has not 
been made as yet . but the C o m m i t t e e -
m e n a v e r that h is r e n d l t i o n a w i l l be 
both a w i n g y a n d b a r m o n l o u a . 
A a la the cus tom, the J u n i o r func-
t ion w i l l be conduc t ed on an In-
f o r m a l bas is . B i d s for the a f fa i r have 
been p laced at a d o l l a r a n d t h l i i n 
. t i e l f s h o u l d aaaure a la rge a n d m e r r y 
F a t h e r i n g . A l t h o u g h th l a la the Jun-
ior ' s hop, mi ' ] ' r< l . i - - i n . N a re co rd i a l -
ly Inv i ted a n d u rged to a t t end . In or-
der that they m a y o r i en ta te them 
se lves In the s o c i a l l i fe of the C o l -
lege. 
Pyramid Players 
Plan Program 
T h e P y r a m i d P l a y e r s , the T h e a p i a n 
d e p a r t m e n t of ex t r a - cu r r i cu l a r a c t i v i -
t ies at P r o v i d e n c e C o l l e g e , w i l l ho ld 
t h e i r first m a s t i n g of the c u r r e n t 
season next week, unde r the super-
v i s i o n of F a t h e r N a g l e . P l a n s w i l l 
be d i s c u s s e d for the f o r t h c o m i n g 
y e a r a n d a t en ta t ive l i s t of se lec ted 
p l a y s wit be offered for a p p r o v a l . A l l 
m e m b e r s or las t yea r ' s cas t s a n d new 
s tudents , posses s ing d r a m a t i c ta len t , 
a r e u rged to be present . In o r d e r 
that no de lays migh t be encoun t e r ed 
w h i c h w o u l d r e t a rd what p r o m i s e s to 
be a success fu l season. 
D u r i n g th i s season, as In the past, 
p l a y s of the h ighes t c a l i b e r w i l l be 
presented In F a t h e r N a g l e , the P y r a -
m i d P l a y e r s have an able and eff ic ient 
d i r e c t o r , w h o leaves no s tones un tu rn -
ed In o rde r to insure success fu l pres-
en t a t i ons T h u s , we feel confident that 
t h l a y e a r the stage w l l be g r aced by 
ac to rs w o r t h y of P y r a m i d t r a d l f i a n 
| T h e V e r y R e v J o h n J D i l l o n . O P 
P r e s i d e n t of P r o v i d e n c e Co l l ege , lent 
I h i s a i d In the cause o f the A n n u a l 
R o l l C a l l of the P r o v i d e n c e C h a p t e r 
of the A m e r i c a n R e d C r o s s In h is 
Brat r a d i o add re s s s a Pres iden t of 
the C o l l e g e ove r s t a t i o n W P R f l last 
F r i d a y T h e teat of r a t h e r D i l l o n s 
address f o l l o w s : 
T h e A t n e r l c s n R e d C r o s s D r i v e tut 
m e m b e r s h i p a n d funds la w e l l under-
way W e And o u r s e l v e s In the midst 
of the A n n u a l P r o v i d e n c e R o l l ( a l l 
T h e R e d C r o s s flags s r e w a v i n g In 
the b r s sae th roughou t our f a i r c i t y , 
the same flags that have w a v e d at 
the s cene of eve ry major d l aas t e r 
In ou r great c o u n t r y for the past 
nfty-flve yea r s T h e s e flags a re l o 
y o u s igns and s y m b o l s of m e r c y 
M s s e s n g e r of M e r c y 
T h e A m e r i c a n R e d Cros s , the Peo-
p l e s ' R e d C r o s s , c r e a t e d by the heart* 
and suppor t ed by the pu r se s of tbe 
people for the people Is l m l e . i l .< 
messenge r of m e r c y M e r c y , s s y o u 
k n o w , Is a v i r t u e w h i c h flows as an 
effect o f c h a r i l y the greates t of a l l 
v i r t u e s M e r r y Is tbe nobles t of a l l 
t be v i r t u e s w h i c h p e r t a i n to o a r 
ne ighbor . M e r r y Is that v i r t u e w h i c h 
p r o m p t s us to g r i e v e at s n o i b e r ' a dis-
t ress l l ta a v i r t u e w h l r h m a k e a us 
fee l c o m p a s s i o n on our ne ighbor ' s 
m i s f o r t u n e , a n d w h i c h Inf luenrea us 
to r e l i eve b is w a n t s In so far as we 
a re able for the s a k e of G o d 
C e r t s l n ac t s of th i s nob le v i r t u e a r e 
f a m i l i a r to y o u as the seven c o r o p r a l 
w o r k s of m e r c y , a lx of these w o r k s 
r e l i e v e the needs of o u r ne ighbor ' s 
bod i ly we l f a r e w h i l e he Is s t i l l a l i v e . 
i C o n t l n u e d on P s g e 3. C o l . 3) 
Joseph W . Carew 
WINTER COURSES 
OPEN TOMORROW 
T h e twe l f th w in t e r sess ion of the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e E x t e n s i o n S c h o o l 
w i l l open f o r m a l l y t o m o r r o w m o r n i n g 
at 9: SO w i t h r e g i s t r a t i o n expec ted l a 
su rpass e n r o l l m e n t f igures of the pasi 
E v e n i n g c lasses w i l l open M o n d a y 
at 4:30. T h e S a t u r d a y schedu le of 
c laaa w i l l c o n t i n u e u n t i l M a y 2 2 , 
w h i l e the e v e n i n g c lasses w i l l end on 
M a r c h 18. 
T h e In t roduc t ion o>' la te a f te rnoon 
a n d e v e n i n g c lasses Is an Innova t ion 
In (he achedule of the E x t e n s i o n 
schoo l . 
T h e S a t u r d a y m o r n i n g c lasses are 
s chedu led to begin at 9:30 s n d to end 
• t 12:20, w h i l e the e v e n i n g c lasses 
va ry f rom 4:30 to 7:30. 
T h e A q u i n Cercle 
T h e lay s tudents of the E x t e n s i o n 
school have f o r m e d an a s soc i a t i on 
k n o w n as the A i i u l n C e r c l e for the 
purpose of f u r t h e r i n g in teres t In the 
e x t e n s i o n c lasses and a l so for soc i a l 
purposes . Dr . D a n i e l J . O ' N e i l l , as 
s o c l a l e p rofessor of E n g l i s h Is Fac -
u l ty A d v i s e r for Ihe c lub, T h e d u b Is 
Is scheduled to meet m u n l h l y . the 
f i rs t of w h l c h w l l l be he ld In the 
( C o n t i n u e d on Page 3. C o l . 6) 
Freshmen Postpone 
Class Elections 
T h e e l ec t i on of off icers of the 
F r e s h m e n c lass , o r i g i n a l l y s chedu led 
for y e s t n n l u y , was postponed i n o rde r 
to a l low the s choo l o r c h e s t r a to h o l d 
the i r first p rac t i ce sess ion . 
T h e modera to r or the c lass of 1940, 
w i l l a r r ange to have I n d i v i d u a l c lass 
mee t ings he ld du r ing the E n g l i s h 
per iods of the respec t ive g roups . H i s 
o r i g i n a l p lan of s e l ec t i ng th ree mem-
bers f rom each sec t ion for the f ina l 
e l ec t i on w i l l be fo l lowed . P l a n s for 
o ther a c t i v i t i e s w i l l be d i scussed at 
the next mee t ing 
COWL SPONSORS 
STRAW BALLOT 
Ballots on Presidential 
Election to Be Issued 
Next Week 
N e x t F r i d a y la " e l e c t i o n " day at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e T H E C O W L , so 
success fu l s l t b Its s t r aw-vo tes In tbe 
past, w l l ] conduc t s n o t h e r " fee ler ' ' of 
n a t i o n a l s en t imen t . T h o u g h m s n y 
readers of T H E C O W L have not per-
m i s s i o n f rom F a t h e r T i m e to cast s 
bal lot for the C h i e f E x e c u t i v e of the 
I ' n l t e d s t . i t . s an o p p o r t u n i t y Is be-
i n g g i v e n to t h e m to g a i n a f a c i l i t y 
aga ins t the day of t h e i r flrat vote . 
A g a i n s t (be day of t h e i r first o f f ic ia l 
" x " In a box or the first l eve r of (he 
v o t i n g m s c h l n e . p rac t i ce s i l l m a k e 
perfect . P e r h a p s the s logans " N e w 
D e s l . " " L a n d o n l a n d s l i d e . ' " S a f e for 
A m e r i c a n s . " " S o c i a l L e g l a l a t l o n . " w i l l 
be out of date w h e n F a t h e r T i m e 
finally ge l s a round w i t h h is hour-
g lass of m a ( u r l t y . But tbe l i t t l e boy 
p rac t i ce s on M e c a n n o sets l o become 
a b r idge bu i lde r . 
T h e R u l e s 
T h e readera of th i s paper w i l l not 
e lect anyone by the bal lot In next 
w e e k ' a Issue. Bu t (bey w i l l Indicate 
t h e i r "might -have-beens ." T h e bal lot 
w i l l cons ide r the three p r i n c i p a l can-
d ida tes . R o o s e v e l t . L a n d o n , a n d 
L e m k e . N o one w i l l . If be la (o prac-
t ice for the " r e a l M c C o y " vo t ing , cast 
h is ballot for more t han one. N o one 
( C o n t i n u e d on Page 2 . C o l . 5 ) 
Joseph Carew Chosen By 
Seniors To Lead Class 
THOMAS FLYNN ELECTED BY SOPHOMORES 
- I M u l t P R K S I D E N ' T Medford Boy, Student-
Athlete; Popular With 
Senior Class 
J o s e p h W C a r e w . o f M s d l o r d , 
M » i s . , w s s e lec ted th i s week to tbe 
d i s t i n g u i s h e d pos i t i on of P res iden t 
of l b s S e n i o r ' ' l a s t . It was o f f i c i a l l y 
announced yes te rday by the mod-
e ra to r of t h a i c lass . T h e e lec t ions 
were he ld at a spec ia l mee t ing on 
T h u r s d a y of last week, but the resu l t 
was not f o r t h c o m i n g u n t i l tbe selec-
t ion r e c e i v e d o f f i c i a l s a n c t i o n f rom 
l b s off ice of the Dean . T b e prem-
I d e n t l a l e l ec t i on waa the on ly one 
j c o n s i d e r e d by tbe c lass , due to on-
I forseen c i r c u m s t a n c e s w h i c h caused 
; the pos tponment of fur ther b a l l o t i n g . 
E l e c t i o n s for V i c e - P r e s i d e n t . Secre-
tary, s n d T r e a s u r e r w i l l be h e l d at 
a utter dste. 
| C a r e w la a s e n i o r of h i g h scho l -
as t ic a t and lng In tbe A . D . d i v i s i o n . 
H e was g radua ted f rom M e d f o r d H i g h 
S c h o o l In 1932. a n d speat on y e a r at 
K e n t s H i l l P r e p S c h o o l In M a i n s be-
fore c o m i n g to P r o v i d e n c e . In h is 
f i r s t y e s r s t P r o v i d e n c e C o l l e g e he 
became p rominen t i n s t b l e t l c c i r c l e s , 
aa a n end on Joe M c G e e ' a f i rs t foot-
b a l l team, and as a m e m b e r of the 
undefeated f r e shman b a s k e t b a l l t eam. 
F o r tbe past two y e a r s C a r e w has 
been o u t s t a n d i n g w i t h the v a r s i t y 
n e i m e n . H e se rved last y e a r as a 
m e m b e r of tbe J u n i o r P r o m C o m -
mi t t ee , s n d he ld the off ice of T reas -
u re r In tbe F r i a r s C l u b . 
T h o m a s F. F l y n n . popu la r m e m -
ber of the S o p h o m o r e class , was elect-
ed p res iden t of b is c lass yes te rday 
s t a mee t ing In R o o m 17. W i l l i a m 
C u n n i n g h a m w s s voted vice-pres ident , 
and T h o m a s C o n l e y . T r e a s u r e r . A 
t ie for the poa l t lon of S e c r e t a r y oc-
c u r r e d be tween E rnes t P i k e a n d 
F r e d T u r n e r A l l o f f icers of tbe 
S o p h o m o r e c lass r e c e i v e d tbe sp-
p r o v a l of the Dean, but he ru l ed tbat 
the t ie b e t w e e n T u r n e r s o d P i k e 
must be dec ided by ano the r e l ec t i on 
tor tbat off ice . 
D u r i n g the course of the noisy 
mee t ing . T h o m a s F l y n n . D a n i e l M u r -
phy. Robe r t Hea l ey . and E d w a r d 
K e n n e d y were n o m i n a t e d to run for 
P res iden t , k m o t i o n to l i m i t tbe num-
ber of n o m i n a t i o n s to s ix . f ac i l i t a t ed 
the nomin . i t ions for v ice-pres ident . 
J o h n A n d r e . M i c h a e l C o y n e . W a l t e r 
G i b b o n s . W i l l i a m C u n n i n g h a m , a n d 
J o s e p h K i d n e y were p laced upon that 
s la te for e l ec t ion . 
T h e mee t ing became more se r ious 
when n o m i n a t i o n s for t r easure r were 
ca l l ed for. for on ly too w e l l d id the 
u n r u l y S o p h o m o r e s r e a l l t e Ihe type 
of c h a r a c t e r they must e lect to guard 
the i r money chest . T h o m a s Conlye 
N o r m a n C a r i g n a n . E u g e n e M c E l r o y , 
L e o Bernard, and J o h n S t ra t ton , were 
n o m i n a t e d for that poa l t lon . 
T h e e n t h u s i a s m of a m a t e u r p o l l t l c a 
seemed to d ie out when nomlna t lona 
for the office of S e c r e t a r y were made. 
O n l y two m e n were nomina ted to r u n 
for that post. T h e names of F r e d 
T u r n e r and E rnes t P i k e r ece ived the 
consent of the a s sembly and p roved 
equa l ly as popu la r when the result 
of the vo t ing showed a tie. A n o t h e r 
e lec t ion w i l l set t le th i s tie, however . 
T h e newly elected of f icers wl t l as-
sume the i r du t ies Immedia te ly a n d 
w i l l beg in to formula te p lans for 
nearby Sophomore a c t i v i t i e s . 
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PATRONS OF THE WEEK 
This week we celebrate the anniversaries of St. Edward 
the Confessor, and St. Hedwig, wife of Henry. Duke of Silesia, 
both of royal descent, both monarchs, both human beings, sub-
jest to the temptations, frailties, trials and tribulations of 
rulers, both saints. St. Edward, king of England at forty 
reigned for twenty-four years of almost unbroken peace, dur-
ing which time England arose from the "depression" of the 
period. The country waxed prosperous, and homes, churches, 
and schools were rebuilt. Commerce, business, and manufactur-
ing thrived. For decades afterward people spoke of the "laws 
of good St. Edward." St. Hedwig, mother and ruler, led a life 
of humble austerity amidst the regal magnificence of the time. 
Does it not seem very proper and appropriate that at this tmie 
of world wide political and economic chaos that these saints 
are apt models for the rulers and leaders of today. They are 
the essence of what not only the Catholic Church but every 
apostle of good government demands in a governmental chief. 
We, today, beset on all sides with power glutted dictators, and 
what are dictators but absolute monarchs in literary disguise, 
need men and women of your calibre, rulers of your ideals. A 
world void of such personalities can never attain complete 
ataraxia. 
INTELLIGENT VOTING 
Though sceptics may deny it, America is still a democracy, 
a true democracy in the sense than the intelligent voter may 
control its destinies. We make use of that restriction "intel-
ligent" for too often the average voter acts without that intel-
ligence which assures an effective democracy. To many Provi-
dence College men this election will mean the first chance to 
BROWN'S NEW PRESIDENT 
Last week the local papers carried an announcement of 
the appointment of a new president of Brown University. Dr. 
Henry M. Wriston, at present president of Lawrenceville Col-
lege, 'Appleton, Wisconsin. Dr. Wriston is an alumnus of a 
nearby university, Wesley an in Middletown, Connecticut, and 
thus no stranger to Rhode Island and its educational tradition. 
He is known as an able executive and administrator, a careful 
scholar, and a youthful, vigorous leader in pedagogy. 
We of Providence College have but recently experienced 
the inception of a new president and we can, therefore, more 
readily and earnestly extend our felicitations to the Brown 
undergraduate body on this most auspicious occasion. It is to 
be hoped that both institutions will be given new impetus and 
direction and that the spirit of friendly rivalry now existing 
between them will continue to flourish and prosper. 
STUDENT GOSSIP 
According to a survey conducted by Professor Paul Fay 
of the psychology department of Depauw University persons 
of the opposite sex are the chief topics of conversation among 
college men. This survey, made by Professor Fay through his 
classes breaks down the results of hundreds of conversations 
into a general table of student topics. 
However, it was emphasized that the survey was made at 
I co-educational institution and that some of the results may 
have been so influenced. But in the main, states Professor Fay, 
the results are representative of any average college. 
Fifteen percent, of the college student's conversation is oc-
cupied with discussion of persons of the opposite sex, it was 
shown. The second most popular subject was college studies 
which claimed thirteen percent, of the time used in conversa-
tion. In a non-co-educational institution, the survey said, it 
might lie possible for this subject to assume first place. 
Ten percent, of the time is spent on campus affairs. Suc-
cessively following in the ten percent, group are miscellaneous 
conversation discussion of persons of the same sex, and college 
miscellaneous conversation. Thus the bulk of conversation falls 
into these groups. 
In making this survey. Professor Fay divided the subjects 
into twelve classifications. After the leaders for popularity 
came college sport eight percent., organized activity and food 
seven percent., professors six percent., ranging down to cul-
tural subjects and politics five percent. Even with the near-
ness of election, it was shown, the college student shows little 
disposition to discuss politics. 
While the results might vary slightly from year to year. 
Professor Fay noted, the general results remain the same over 
a period of several years. 
vote, and it is imperative that they look upon the political scene 
with an intelligent eye. 
The American political campaign is notoriously known as 
a huge farce. We deride it. we laugh at it, but still we show 
little disposition to change the methods of campaigning which 
have existed as a perculiarly American institution. That same 
bombast, that same crosscurrent of mutual charges and recrim-
inations, and that same shower of political spieling is descend-
ing again on a hapless American public. We gobble up the cam-
paign in huge gulps, and perhaps the truth is that we look 
forward to this political circus every four years. 
For the voter evaluation of men and ideas during the 
muddled election year is difficult. Behind all the speechmaking 
are the candidates and their salient ideas. To separate the 
wheat from the chaff of over-zealous campaigners requires a 
trained analytical mind. The logical voter should make a faith-
ful decision only after discounting the demagoguery. the rabid 
rumors, and the grandiose promises of inspired campaigners. 
The future of a real democracy lies in the education of the 
new voter. Only when these new voters realize the need for in-
telligent voting will the overhanging threats to democracy be 
removed. Of those students who cast their first votes this 
year we ask an intelligent, reasonable consideration of men and 
issues. "It can't happen here" now, but it will happen if the 
American voter, and especially the new voter, fails in his re-
sponsibilities. 
Guzman Hall 
FROSH MUST SING 
It is The Cowl's sad duty to take the Freshmen to task. 
Grim as it is to reveal it, the fact remains that several of the 
yearlings are quite blissfully unaware of the words in the 
stanzas of the Alma Mater song. This is all the more deplorable 
because the Alma Mater song is not just another song; in its 
verses it incorporates the essential aim of a Providence College 
education, the inculcation of "the wonderous works of God" 
through "failure frown" or "kindly fortune smile." 
There is nothing that so stamps an undergraduate so ir-
revocably a Freshman and a "green-horn" as an ignorance of 
the Alma Mater song. It is neither pleasant nor inspiring to 
see so many mouths keyed to the production of a shamed 
hum instead of the glorious words of this wonderful song. A 
word, then, to him who would be wise; learn both stanzas of 
your college song and welcome the occasion to sing them. 
T h e R e v e r e n d F a t h e r T . 0 Kinsella 
i O . P . . f o r m e r a s s i s t an t P re fec t J 
C u i m a n H a l l , v i s i t e d the H a l l thl 
week . F a t h e r K i n s e l l a Is we l l -know 
I at P r o v i d e n c e C o l l e g e w h e r e h 
taught m a t h e m a t i c s a n d a s t ronon i 
; for s e v e r a l yea rs . A t p resen t , he I 
N o v i c e M a s t e rat the D o m i n i c a 
H o u s e of S t u d i e s In C h i c a g o . 
T h e r o s t r a o f n a m e s at the Hi 
! was c o m p l e t e d on C o l u m b u s D;i 
< w h e n J o s e p h E . C l i n t o n a r r i v e d froi 
j B i r m i n g h a m . A l a b a m a . M r . Clinton 
is a f r e s h m a n a n d a g r a d u a t e of s 
| P a u l ' s H i g h S c h o o l In B i r m i n g h a m 
I J o h n C o l l i n s . '3S. Is o r g a n i s i n g tli 
j m u s i c a l t a l en t at the H a l l . S e v e n 
I fine p i a n i s t s , a v i o l i n i s t , a g u i t a r p is ; 
i er. a n d a n h a r m o n i c a p l a y e r a re i 
| the H a l l th i s year , so the poas lb i l i 
of an o r c h e s t r a Is b e i n g d l s c u s s c 
M r . C o l l i n s hopes a l s o to fo rm SI 
h a r m o n i c a band . 
T h e C u x m a n H a l l Soft H u l l L e a g u 
c o n t i n u e s to feature w e l l - p l a y e d fcm 
c l o s e l y dec ided con tes t s . T h e O i 
T i m e r s , c a p t a i n e d by J . J . O ' C o n n e l l 
.17. s t i l l l ead the L e a g u e w i t h a r-
ord of three g a m e s won a n d no gam 
In the lost c o l u m n . T h e E a g l e s , a 
t a ined by M i c h a e l H a r v e y '37. are 
c lose s econd . In the H a n d b u l l T o u n i 
men t . no r e su l t s can be g i v e n as > 
for the f i r s t q u a r t e r is s t i l l go ing < 
Through The 
Microscope 
B y E . F . a n d P . P . 
COMPREHENSIVE EXAMS ? 
Recent developments In the college world have again 
brought to discussion the idea of comprehensive examinations. 
It is an old subject, one which has excited much comment 
pro and con, but yet the decision of Yale University to make 
comprehensive examinations operative in concentration sub-
jects brings the subject into a new light. 
Comprehensive examinations, as such, have been tried in 
both high school and college. The experience of New York 
State with, its Regent's Examinations in all subjects in all 
high schools has been successful in raising the scholarship of 
students who enter college. 
The idea itself is simple. An examination is given at the 
end of one year's work or a course of several years covering 
all the work done in that course. Viewed from the scholarship 
angle such an examination is an efficient, accurate method of 
giving the student a full survey of his course. However, the 
objections raised by students are very strenuous. In many 
courses the possibility of passing a comprehensive examination 
depends much upon the professor and the type of question he 
may choose to ask. The strain upon nay student, no matter 
how much he has studied the course, is also opposed to the 
idea of comprehensive examinations. 
As a theory. The Cowl wishes neither to approve nor to 
condemn comprehensive examinations. The subject is timely 
and certainly interesting to the majority of students. At 
present we believe that there is very little possibility of-
inaugurating this idea at Providence College in the immediate 
future, but present indications show that the trend in the 
college world is towards the comprehensive examination. 
CELLOPHANE 
Culled from the Colleges 
M r . J o h n M u r r a y . L * L . D . . d i s t i n -
g u i s h e d educa tor , a n d P r i n c i p a l of 
the U n i v e r s i t y C o l l e g e of the S o u t h -
west of E n g l a n d . E x e t e r , v i s i t e d 
T r i n i t y C o l l e g e O c t o b e r 2 . w h e r e he 
spoke i n f o r m a l l y on the E n g l i s h In-
t e r n a t i o n a l l / n i v e r s i t y P l a n . M r . M u r -
ray v i s i t e d th i s c o u n t r y for tne sec-
ond t i m e w h e n he a t t e n d e d the H a r -
v a i d T e r c e n t e n a r y . W i s h i n g to k n o w 
r e p r e s e n t a t i v e s m a l l A m e r i c a n co l -
leges, he v i s i t e d T r i n i t y . T h e purpose 
Alumni Notes 
a. h i s v i s i t s has been to Interest 
A m e r i c a n s tuden t s e n t e r i n g t h e i r 
j u n i o r y e a r to spend a y e a r at E x e t e r . 
E n g l a n d ' s i n c r e a s i n g l y i n t e r n a t i o n a l 
co l l ege . 
W e l e a r n f rom the N e w R o c h e l l e 
T a t l e r tha t D r . S h e r m a n . P r o f e s a o r 
o.' C h e m i s t r y at C o l u m b i a has d i s -
cove red that r a t s l i v e l o n g e r a n d 
h a p p i e r l i v e s on a poor m a n ' s d ie t . 
L e t ' s put t h e m on re l ie f . 
J e r o m e J - R y a n . M . D . . '28. an-
nounces the o p e n i n g of h is off ice for 
the p r ac t i ce of m e d i c i n e a n d su rge ry 
at 219 E l m w o o d A v e n u e . P r o v i d e n c e . 
R . I. 
E M i l t o n L a c y . "34. i s a c a n d i d a t e 
t->r A l d e r m a n i n the F i f t h W a r d . 
A r c h i e M a o D o n a l d . '36. b e c a m e a 
r e g u l a r N B C a n n o u n c e r at S t a t i o n 
V . ' B Z , B o s t o n , on O c t o b e r 15. 
H e n r y R o b e r g e . '25. of W o o n s o c k e t 
has been n o m i n a t e d as G e n e r a l 
T r e a s u r e r o f tbe State ' of R h o d e 
I s l and , on the D e m o c r a t i c T i c k e t . 
W a l t e r H a l p i n . "36. is n o w e m p l o y e d 
in the l a b o r a t o r y of the D u Pon t 
C h e m i c a l W o r k s i n W i l m i n g t o n . D e l a -
wa re . 
G e o r g e A . K e n n y . '51. of the Depar t -
men t of B i o l o g y . Is a c a n d i d a t e for 
S t a t e R e p r e s e n t a t i v e i n the S e c o n d 
D i s t r i c t of the C i t y of W a r w i c k . 
J u s t i n M c C o r m i c k . '33. la d o l u s 
s ate i n v e s t i g a t i o n w o r k i n c o n n e c t i o n 
w i i h the W o r k s P r o g r e s s A d m i n i s t r a -
t ion . 
T o u r c i g a r s , c i g a r e t t e s a m i chewl i 
g u m are a l l w r a p p e d i n c e l l o p h a i 
C e l l o p h a n e , that w o n d e r f u l mater , 
w h i c h p r e s e r v e s t h e i r taste a:, 
f reshuesa . 
U n d o u b t e d l y y o u have at some t i l ; 
Dr o the r w o n d e r e d as to the i>'i 
of t h i s m a g i c m a t e r i a l . 
C e l l o p h a n e Is s i m p l y regenerat . 
c e l l u l o s e w h i c h is r ende red m o l s t m 
proof hy c o a t i n g It w i t h a f ine co. 
of a m i x t u r e of N i t r o c e l l u l o s e tn 
wax. 
V e r y b r i e f l y Cel lophane* Is made i 
f o l l o w s : 
1. A c e l l u l o s l c s u b s t a n c e l i k e pa; 
Is g r o u n d up v e r y f i n e l y . 
2 . T h e m a c e r a t e d ce l l u lo s f c si; 
Btance is then m i x e d w i t h wi 
a bas ic s o l u t i o n l i k e Sodln 
H y d r o x i d e , a n d the m i x t u r e 
s t i r r e d w e l l a n d a l l o w e d to reu I 
for one day . A g r e y p u l p resui | 
f r o m tha t r e a c t i o n . 
3. T h e g rey p u l p is then t r e a i l 
w i t h C a r b o n D i a u l p h l d e a n d t i l 
m i x t u r e is s t i r r e d w e l l for a I 
o the r day . A s a r e s u l i of th la r j 
a c t i o n a J e l l y - l i k e subs t ance tec! 1 
n l c a l l y k n o w n as a X a n t b a t e 
p r o d u c e d . 
4. T h e J e l l y - l i k e subs t ance ( X a n t : 
a te) Is t hen forced t h r o u g h 
ve ry f ine o r i f i c e i n t o a t iath < 
S o d i u m S u l p h a t e . T h e solutl i) 
oi S o d i u m S u l p h a t e c i a g u l a N 
the X a n t b a t e to a f ine sheet • 
r egenera ted C e l l u l o s e . 
5. T h e sheet of r egene ra t ed C t -
I U I O E P Is t hen coa ted w i t h a v.-i 
f ine coat of N i t r o c e l l u l o s e wit 
w h i c h has been Incorpora ted 
s m a l l a m o u t of w a x T h u s ft 
have aa y o u r f i n a l p roduc t t l 
subs t ance C e l l o p h a n e . 
COWL SPONSORS 
STRAW BALLOT 
' C o n t i n u e d f rom P a g e 1) 
w i l l w r i t e In a c a n d i d a t e of h i s o w l 
N o one w i l l w r i t e h i s o w n ba l lo t , It. 
he w i l l , i f he w a n t s to get In t h l 
game , p l a y a c c o r d i n g to the ru l e s • 
the N a t i o n a l P o l i t i c a l P a r t i e s . W h e t l 
er t hey have m a d e r u l e s o r whethej 
tbe o n l y r u l e s c o n t a i n e d h e r e i n an? 
the o n l y r u l e s k n o w n , the ba l lo t wfc* 
a p p e a r O c t o b e r 23. 
R o o s e v e l t or L a n d o n 
W i l l y o u r vo te t e l l a s t o r y lib) 
the s t o r y of the M a i n e e lec t ions—lef t 
see II It i s t r u e " a » the C o l l e g e goej 
so goes the n a t i o n ! " 
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CATHOLIC GIRLS TO 
SPONSOR "CLOISTERED* 
"t'loiBle'ft'c].'1 Ihe m o t i o n p i c t u r e or 
tin- d r a m a t i c conven t l i fe of the S i s -
ters of the G o o d S h e p h e r d , w i l l be 
a h o w n at St . X a v i e r ' s A u d i t o r i u m 
S u n d a y e v e n i n g . 8:30. T h i s s h o w i n g of 
" C l o i s t e r e d " Is be ing sponsored by 
the C a t h o l i c G i r l s " C l u h of P r o v i d e n c e . 
" C l o i s t e r e d " Is an u n u s u a l m o t i o n pic-
tu re In that it was pho tographed en-
t i r e ly w i t h i n the w a l l s of Ihe G e n e r a l 
M o t h e r h o u s e of the G o o d S h e p h e r d 
S la t e r s , i n A n g e r . P r a n c e . T h e 
pho tog raphy is e s p e c i a l l y good w h i l e 
the scenes a n d the a c t i o n have an 
e x t r a o r d i n a r y appea l . 
FATHER DILLON 
AIDS RED CROSS 
( C o n t i n u e d from Page 1) 
a n d a r e : to leed i h e h u n g r y , to g i v e 
d r i n k to the t h i r d l y , to c lo the the 
n a k e d , to harbor the ha rbor l e s s . to 
r a n s o m the i aptive. a n d to v i s i t t h e 
s i c k . T h e ! even :h of these w o r k s 
t akes care ol' the wants of our poor 
afflicted neighbor a f te r n i l death, and 
in: lo bury the dead. 
N a t u r a l O b l l g a . ons 
The performance of these works 
of mercy Is not H matter or passing 
impulse but a duty based on the 
n a t u r a l l aws . That Ihe natural law 
Imposes an obligation in this matter 
is clear from the natural principle 
deep ly engraved on the fleshy tablets 
of tin- hearts of mankind; You are to 
do unto *1111• i - as you would have 
others do unto you. 
Qod knows, if y o u were visited with 
a famine, and felt the pains of hung-
er, you would want someone to feed 
you; if a devastating flood polluted 
your drinking water supply, and your 
throats and lips were parched, you 
would want someone lo give you a 
drink; if a raging lire destroyed your 
personal belongings, wardrobe, a n d 
clothing, you would want someone to 
clothe you; if a terrible t o rnado 
swept uway your homes and deprived 
you of a roof over your heads, you 
would want Bomeone to take you In 
for sheller; If yuu were held as help-
less captives In the wreckage left 
after a horrible disaster, you would 
want someone to rescue you; If you 
Tell the unfortunate victims of sick-
ness or peslllence. you would want 
someone to visit you; and IT you 
died In any c a l a m i t y , you wou ld want 
someone to bury y o u r mortal r e m a i n s 
T h e a n n u a l r o l l c a l l la l aunched 
again l l i l s year because the Red Cross 
r ecogn izes a need for an ever-grow-
ing, a : l i v e , a n d p a r t i c i p a t i n g member-
ship. A s this h u m a n i t a r i a n d r i v e pro-
gresses , kinder t hough t s and gen t l e r 
fee l ings steal ove r our m i n d s ; the 
rough ways of the h u m a n hear t are 
s m o o t h e d ; y o u begin to feel r emorse 
for h a v i n g "passed b y " d u r i n g past 
r o l l c a l l s ; and y o u r ea l i ze it l a a 
happy t h i n g to be I n s t r u m e n t a l i n the 
m e r c i f u l r e l i e f of y o u r f e l l o w m e n . In 
a w o r d , y o u des i r e to be "pu r sue r s 
Of good w o r k s . " w h i c h i n a g e n e r a l 
way Is the v o c a t i o n of us a l l . It is 
l e a r n i n g of C h r i s t , the D i v i n e Mas t e r . 
W h o "passed th rough the w o r l d do-
ing good ." 
J o i n now. Do not pass by y o u r 
affile l ed ne ighbor . . . R e m e m b e r : 
B le s sed are the m e r c i f u l , for they 
s h a l l ob ta in m e r c y . 
WINTER COURSES 
OPEN TOMORROW 
JS THE "SWING" 
SENSATION OF THE AIR 
Benny Goodman's Band on 
THE NEW CAMEL CARAVAN 
A full hour with Benny Goodman's Band 
George Stol I's Concert Orchestra 
Hollywood Stars...Rupert Hughes presiding! 
FOR DIGESTION'S SAK SMOKE CAMELS 
College Orchestra 
To Open Season 
Will Present Musicale Be-
fore Catholic Girl's Club 
at St. Xavier's 
T h e reorganised P r o v i d e n c e C o l l e g e 
i r ehes t r a w i l l open the 1936-37 season 
Ki th a M u s i c a l s [or the benefit of the 
rjatbolta ( l i t i s ' C l u h on S u n d a y , Oc-
tober l S t h , in s i X a r t e r ' a a u d i t o r i u m . 
Pe r fo rmances w i l l be g i v e n at 2:30 
|u the a f t e rnoon and at S:30 at n igh t . 
The C a t h o l i c C h o r a l G r o u p , d i r e c t e d 
by F a t h e r L e o R o w l a n d s , O . Cap . , w i l l 
l omple te the p r o g r a m . H i s E x c e l -
lency the M o s t R e v e r e n d F r a n c i s P . 
Keough, D . D . . a n d the V e r y R e v e r e n d 
Ion ian D i l l o n . O . P . . P r e s i d e n t of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , w i l l be guests 
T h e C h o r a l C l u b , unde r F a t h e r 
R o w l a n d s , has been h i g h l y succes s fu l 
and has a c q u i r e d ex t ens ive p o p u l a r i t y 
in t o u r i n g th roughout the c o u n t r y . 
R a y m o n d Pe t t i ne . w e l l k n o w n j n 
F a l l R i v e r m u s i c a l c i r c l e s , has been 
selected as a s s i s t an t c o n d u c t o r of the 
i r e h e s t r a . J o s e p h C a v a n a u g h . w h o is 
I l i s year ' s B a n d D i r e c t o r , w i l l be seen 
1 a d i n g seve ra l of the m e l o d i e s . 
T h e en semble w i l l r ende r Interpre-
t a t iona of B r a b m s and B e e t h o v e n In 
Ihe most d i f f icu l t s e l ec t i ons it has ye t 
p resen ted . T h e t en ta t ive p r o g r a m is 
as f o l l o w s : 
M i g n o n e t t e O v e r t u r e R a u m a n 
A d a g i o B e e t h o v e n 
H u n g a r i a n D a n c e N . 6 B r a h m a 
M o o n l i g h t S o n a t a B e e t h o v e n 
D a n c i n g M o o n b e a m s W a r d 
A i s or L o u i s V l l l Ghys 
M o n a s t e r y G a r d e n s K e t e l b e y 
(Continued Trom Page 1) 
College. Tuesday. October 27 at 8:30 
P. M. 
Julia M. Sheridan, who was grad-
uated In 1934 rrom Providence Col-
lege w i t h the degree of Bachelor of 
P h i l o s o p h y , has been elected Presi-
dent or I lie A s s o c i a t i o n . Gertrude 
O ' B r i e n is V i c e - P r e s i d e n t , Margaret 
E . Casey . C o r r e s p o n d i n g Secretary; 
M a r y J M c K i t c h e n . R e c o r d i n g Secre-
t a ry ; a n d J o h n V . L e a h y . Treasurer. 
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S C O W L 
WITH 
E. RILEY HUGHES, '37 
MASKALL BANK 
C O N D O L E N C E S 
.Mrs. K a t h e r i n e K i e n b e r g e r , m o t h e r 
of the R e v e r e n d V i n c e n t F . K i e n -
berger , O . P . . a f o r m e r i n s t r u c t o r of 
H l B t o r y at P r o v i d e n c e C o l l e g e , d i e d 
s u d d e n l y at h e r h o m e In C h i c a g o . 
F a t h e r K i e n b e r g e r is the o n l y s u r v i -
vor . 
T o F a t h e r K i e n b e r g e r the s tuden t s 
and a l u m n i ofTer t h e i r s i n c e r e con-
do lences . 
Fr. Redmond Tells of Adventures 
Experienced During Expedition 
Botany Scholar Encounters Many Interesting and 
Humorous Situations During 
Botanical Survey 
B y the R e v . P a u l J . R e d m o n d . O . P . P h . D . 
y o u SEE, PRINCE 
IS C U T IN A S P E C I A L WAY-
C R I M P CUT'lTfe Ga 
NOTICE HOW E A C H 
P A R T I C L E IS C R 
IT'S GREAT, TUD6E. 
ME FOR P R I N C E 
A L B E R T F R O M 
NOW 
O N 
IN A PIPE IT B U R N S 
S L O W E R — H E N C E 
C O O L E R . A N D R A . 
HERElS W H Y T H E R E ' S NO OTHER TOBACCO L I K E PRINCE A L B E R T . ' R A . IS CHOICE 
M E L L O W TOBACCO - " C R I M P C U T ' F O R C O O L N E S S — W I T H THE "BITE" R E M O V E D B Y 
S P E C I A L P R O C E S S . IT'S T H E L A R G E S T - S E L L I N G TOBACCO 
IN T H E W O R L D . A N D S W E L L FOR " M A K I N ' S " C I G A R E T T E S . 
A pipefuli of fr* 
W W of < Princ« U Albe ' i 
D I A R Y O F A C O L L E G I A T E P E P Y S 
M o n d a y 
Dear D i a r y : A s the p h i l o s o p h e r 
sa l th , It doesn ' t pay to gel up some 
m o r n i n g s T o d a y passed f i t f u l l y what 
w i t h c lashes and copy for the S c o w l ' s 
c a v e r n o u s m a w . In today to see J o h n 
C o n d o n who. m o u r n f u l l y con templa t -
ing the unused d o m i n o e s a n d check-
e r s he has supp l i ed the e v e n i n g cafe-
t e r i a , made moan about the l a c k of 
a t t endance at h is so i rees . T h e n h o m e 
o s t e n s i b l y l o s t u d y ; read a r a t h e r en-
t e r t a i n i n g book on O. H e n r y . A n d so 
to bed. 
T u e s d a y 
D e a r D i a r y : W i s h I c o u l d l ea rn m y 
c l a s s s chedu le by. say . A s h W e d n e s -
day. It's bad enough to have the 
F r e s h m e n w a n d e r i n g a r o u n d lost , but 
a S e n i o r s h o u l d have at least a vague 
Idea what f loor a c e r t a i n room la on . 
F r i a r Boy la g o i n g a round a n x i o u s 
these d a y s because somebody whisp-
e r e d to h i m that the Co l l ege wou ld 
l a t h e r have a p e n g u i n or a zebra as 
W e d n e s d a y 
D e a r D i a r y : T o t own today to see 
my l ady . F r a n k M o r i a r t y , w h o rode 
d o w n w i t h me. was s t unned to see me 
w a v e d at by a b londe In G i b s o n ' s . 
H e went a w a y need less ly i m p r e s s e d . 
O i f w i t h my lady then l a i e r r e t u r n i n g 
to awa i t a r e t u r n i n g t r a m . M u n c h i n g 
a bag 01 c andy I t h i s is go ing to lie 
one o . these sen tences one s h o u l d 
n e v e r wr i t e . It a in ' t g r a m m a r ) I was 
a c c o s . e i l by Moge a n d P l o s k i a n d an-
o .he r t r amp , a l l of w h o m he lped get 
r . d of the ludge . Lef t the t r a m p in -
c r e d u l o u s w i t h candy a n d a w h o l e 
paper of ma tches . T h e n c e l a t e r to the 
boarders ' m e e t i n g . Impres sed by the 
i a c . that there a re so m a n y hash 
bouse boys th i s year . E x p e c t an a c t i v e 
c a m p u s c l u h in the near future . 
T h u r s d a y 
D e a r D i a r y : T w o great even t s to-
d a y : S a w M r P e a n u t a n d p r a c t i c e d 
m y two d a n c i n g steps. A l s o went l o 
schoo l , 
F r i d a y 
D e a r D i a r y : T h e b i g n igh t . A f t e r 
H i p p i n g a l l ove r the p lace las t n i g h t 
for three hours a n d c a l l i n g It danc-
i n g . 1 h ied off t on i t e to the dance of 
the F i r e f l y Soc ie ty . M e t a few people 
1 k n e w . ATter a n hour and a ha l f of 
w i s t f u l w a t c h i n g 1 p i t ched in to t 
f ray, k n o w i n g 1 cou ld not r e t u r n a n d 
fgce an a n g r y room mate unless 1 
t r i p p e d the l i gh t fan tas t i c at leas t 
once. P l a c i n g a c iga re t t e i n the 
moose ' s m o u t h gave me a d e f i n i t i o n : 
T h e moose Is an a n i m a l w h i c h , w h e n 
h is head la moun ted , l o o k s good on a 
w a l l . 
S a t u r d a y 
Dear D i a r y : R e c e i v e d m y copy of 
" A B o o k A b o u t B o o k s " t h i s m o r n i n g 
A d m i r e d the s l i m , suave, sausage-
s k i n n e d phys ique of the tome. T h e 
m a t t e r of the book. too. is a l l bone 
and musc le , no e x t r a fa t : so u n l i k e 
the padded texts of the t ime . T h e n 
off to the g a m e S a w more co lo r , mure 
e n t h u s i a s m , than at any p rev ious 
home contes t . Rose c h o r t l i n g w i t h Joy 
at our t o u c h d o w n to be k n o c k e d a l -
most s i l l y by the pe r son n e x i to me, 
who lost i n the e x t a c y of the momen t , 
punched a defense less s o m b r e r o as 
w e l l R e j o i c e d i n some of tbe keenes t 
F r i a r g r fdan t l c s ever d i s p l a y e d . T h e 
score g i v e a no idea of the concent ra t -
ed, v igorous , b r i l l i a n t game our boys 
p l ayed . L a t e r to i he co rne r to near 
the t w i l i g h t q u a r t e r b a c k s . A l s o to 
hear more about the dance a n d the 
beau t i ru l blonde w h o o w n s the Pack-
a i d . O h . f rabjous d a y ! 
The "g r a s s " hut whe t e D r s . R e d m o n d a n d O ' N e i l l were q u a r t e r e d 
w h i l e m a k i n g Eurvey in E r i t i t h H o n d u r a s . 
I A f t e r be ing t n v i l e d by D o c t o r H u g h 
O ' N e i l l o i C a t h o l i c U n i v e r s i t y to j o i n 
h i m in m a k i n g a b o t a n i c a l s u r v e y of 
the n o r t h e r n part of B r i t i s h H o n d u r a s 
l o r the L u n g l o l s H e r b a r i u m , the first 
t h i n g that was done was to s a t i s f y 
our c u r i o s i t y about the l o c a t i o n of 
B r i t i s h H o n d u r a s . W e found that it 
was i n C e n t r a l A m e r k a a n d that It 
was a C a r i b b e a n c o u n t r y . T h e nor th -
e r n s ec t i on fo rms part of the V u c a -
t acan p e n i n s u l a , and it i s s e p a r a t e d 
f rom M e x i c o by tbe R i o H o n d o on 
the n o r t h . O n Ihe west and sou th is 
G u a t e m a l a . It was i m p o s s i b l e to find 
out a n y t h i n g more about the c o u n t r y 
e x c e p t i n g that it w a s c o n s i d e r e d " the 
most u n c i v i l i z e d par t of C e n t r a l 
A m e r i c a . " A l t e r l e a r n i n g that m u c h 
1 became ve ry m u c h in t e r e s t ed i n the 
feed ing b a b i l s of j agua r s , a l l i g a t o r s , 
boa c o i r i t r i c t o r s a n d iguanas' , a n d 
what cou ld he done abou t it , If any-
t h i n g . I a l so t r i ed to l e a r n the S p a n -
ish a n d M a y a n words , for " S p a r e me . " 
" M e r c y , " and , " E x c u s e me, I 'm o n l y 
p a s s i n g t h r o u g h . " A f o r m e r f r i e n d 
a l s o a d v i s e d me to l e a r n to say, 
" Y o u ' l l find me ve ry tough e a t i n g . " 
W e Se t S a i l 
S o w i t h a b r ave hea r t a n d a n e v e r 
say die s p i r i t we set out f r o m N e w 
O r l e a n s i n the c o m f o r t w h i c h is b y 
c u s t o m a c c o r d e d to those about to be 
s ac r i f i c ed or e x e c u t e d . O u r first dis-
a p p o i n t m e n t came w h e n we s a w 
B e l i z e af te r four d a y s on the wa te r . 
It s eemed to be a r a t h e r l a rge a n d 
p i c tu r e sque t o w n . T h e t w o J e s u i t 
M i s s i o n a r i e s w h o gree ted us f r o m a 
m o t o r boat s h o w e d p r a c t i c a l l y no 
s igns or j a g u a r b i tes a n d l o o k e d 
s t r a n g e l y h e a l t h y for people su f fe r ing 
f rom m a l i g n a n t t r o p i c a l fevers . T h e y 
w e r e F a t h e r s O ' C o n n o r a n d H i c k e y , 
na t ives , but n a t i v e s of S t . L o u i s , M o . 
T h e y took us to the B i s h o p ' s H o u s e 
w h e r e we met B i s h o p M u r p h y , S .J . . 
w h o t u r n e d out to be the same B i s h o p 
M u r p h y w h o m we h a d met i n C h i c a g o 
at the E u c h a r i s t l c C o n g r e s s a n d i n 
W a s h i n g t o n . 
Mee t F o r m e r S t u d e n t s 
B e l i z e , we d i s c o v e r e d , was a c i t y 
of 15.001) sou ls . In Bpite of the fact 
t b a t It la a l l of one foot above sea 
level, it is hea l thy enough . W h e n we 
to ld t h e m that we h a d been i n o c u l a t e d 
aga ins t t y p h o i d , t hey w a n t e d to know 
if there h a d been an e p i d e m i c In the 
S ta tes . T h e y neve r have it there . 
W i t h the B i s h o p we made a f o r m a l 
c a l l upon the G o v e r n o r , S i r A l l a n 
C u t h b e r t B u r n s . A n d then to ou r 
s u r p r i s e and de l igh t we c a l l e d upon 
the S i s t e r s or M e r c y f rom B r o a d 
street , c o m i n g a l l the way f r o m P r o v i -
dence to find M o t h e r M a r k a n d F a t h e r 
C a s s i d y ' s s i s t e r . S i s t e r R o s e l l a , a n d 
o the r S i s t e r s w h o had a t t ended the 
C o l l e g e . W e l l , it is a s m a l l world, to 
co in a new phrase , as E . R i l e y 
H u g h e s w o u l d say. 
At M a s k a l l B a n k 
A f t e r a few d a y s i n B e l i z e we set 
uut for M a s k a l l B a n k on the North-
e . n R i v e r . S h o r t l y after leaving 
B e l i z e we found tbat we really were 
i n a t r o . l c a l c o u n t r y a n d in the jungle 
or bush . I rode horse back , m u c h to 
the secre t a m u s e m e n t of the horse, 
w h o e v i d e n t l y c o u l d n ' t p l ace me be-
cause 1 d idn ' t r ide E n g l i s h or Western 
sadd le . A f t e r m a n y h o u r s in the sad-
dle I felt l i k e a c e n t a u r , that is t felt 
that 1 had g r o w n onto the horse and 
1 was a f r a i d to get off Tor rear I 
cou ldn ' t w a l k . D i n n e r and breakfast 
Wore ea ten In a p e r p e n d i c u l a r pos i -
t i o n . A f t e r s l e e p i n g tn a h a m m o c k I 
a rose t eady to face the t e r r o r s of the 
j u n g l e . T h a t day I h a d a v e r y nar-
row escape . I a t t e m p t e d to pet an 
Iguana, a l i z a r d abou t t w o r ee l l o n g . 
T h e y b i t e ; but 1 d i d n ' t l e a r n tha t un-
t i l the t h i n g had b i d d e n I t se l f f r o m 
me, p o s s i b l y because it t hough t tba t 
I bi te too. A n o t h e r n a r r o w escape was 
w h e n we d e c i d e d to go s w i m m i n g i n 
a l a g o o n . I a s k e d J o h n n y , one o f the 
boys w i t h us. about the a l l i g a t o r s , 
y o u k n o w , b r ave but c au t ious . H i s 
a n s w e r was to d i v e In a n d look f o ^ 
one. A f t e r that 1 n e v e r h e s i t a t e d 
about g o i n g s w i m m i n g , but I a l w a y s 
e x p l a i n e d m y s h i v e r i n g by s a y i n g 
that the w a t e r r e a l l y was m u c h c o l d e r 
t han (hat i n the S t a t e s . 
B y Dory to B o m o a 
L e a v i n g M a s k a l l B a n k we p a d d l e d 
d o w n the N o r t h e r n R i v e r In a d o r y , 
Or dugout canoe , to I l o m b a , where we 
n o t i c e d that we were not i n P u r i t a n 
New E n g l a n d . F r o m there we w e n t 
by m o t o r boat to B e l i z e . O n the way 
I t r i ed to p h o t o g r a p h a b a r r a c u d a 
w h i c h was p u l l e d In. [t put up s u c h 
• game fight a n d bared i ts Inch l o n g 
tee th so o l t e n tha t I d e c i d e d to re-
spect Its d y i n g m o m e n t s and went to 
the o the r end of the boat u n t i l it was 
a l l o v e r . 
F r o m B e l i z e we wen t to O r g a n g e 
W a l k a n d C o r o n a l , a n d saw f rom a 
d i s t a n c e the t o w n or P a y o O b i s p o , 
w h i c h is In M e x i c o . A f t e r c o l l e c t i n g 
m a n y s p e c i m e n s we r e t u r n e d to B e l i z e 
and aet out for B o o m w h e r e D o c t o r 
O ' N e i l l s t ayed w h i l e I went sou th to 
the t o w n of S t a i m C r e e k , a C a r l o In-
d i a n t o w n . T h e r e as the guest of the 
D i s t r i c t C o m m i s s i o n e r 1 made a t r i p 
on the o n l y r a i l r o a d i n the C o l o n y , 
( C o n t i n u e d on P a g e 6. C o l . 2 ) 
Debating Society 
Plans Intra Murals 
Debates Announced on 
Three Subjects to Be 
Held Next Week 
T h e schedu le or Ihe i n t r a m u r a l M 
bates for c o m p e t i t i o n In the select ion 
or the v a r s i t y d e b a t i n g t e a m I T U 
made W e d n e s d a y by the S e c r e t a r y of 
the S o c i e t y . T w e n t y - s i x s tuden t s ha v 
r e g i s t e r e d for c o m p e t i t i o n i n these de-
bates a n d have been a s s i g n e d subjects 
S u b j e c t s C h o s e n 
T h e subjec t . " T h a t C o n g r e s s shall 
be e m p o w e r e d to tlx m i n i m u m wage-
and m a x i m u m hour s for i n d u s t r y " 
w i l l be deba ted by N i c h o l u s L a n n i 
V i n c e n t M o s e s , C o r n e l i u s S c a n l o n foil 
the a f f i r m a t i v e a n d F r a n c i s O ' R o u r k e 
F r a n c i s T . D w y e r . a n d C o n s t a n t i n o 
C i u q u i g r a n a for the n e g a t i v e . Pas 
qua le Pesare and T h o m a s P e t t i s wit 
upho ld the a f f i r n i u t i v e and Raymond 
McCabe and G e o r g e B e r t s c h w i l l da-
fend the nega t ive s ide of the ques t i i -
" T h a t the E x t e n s i o n of C o n s u m e r ( r 
o p e r a t i v e s W o u l d C o n t r i b u t e to Pu 
lie W e l f a r e . " T h e s e t w o deba tes w 1 
be he ld next T h u r s d a y . Oct . 22. I 
7:30. 
O n T u e s d a y . O c t . 27. at 7:30, Johni 
W i l k i n s o n . F r a n k M c G o v e r n , a n d Eu -
gene C o c h r a n e , a f f i rma t ive , , a n d Jo-
s eph B i e l i z n a . M a u r i c e R e g a n , ai I 
J o h n R o c k , nega t ive , w i l l debate tl I 
qLCBt ion of " M i n i m u m W a g e s ai I 
M a x i m u m H o u r s for I n d u s t r y . " Art. -
t h i s deba te . E d w a r d F l a n a g a n , Ray- -
mond B a k e r . a f l r m a t l v e , and Michael I 
C o y n e a n d C a r l B r e c k e l w i l l discuM 
the c o n s u m e r c o o p e r a t i v e s ques t ion . 
T o F i n d V a r s i t y Deba t e r s 
I h e q u e s t i o n w h e t h e r o r not thi 
s e . c . a l s ta tes s h o u l d adopt one houM 
l e g i s l a t u r e s w i 1 be d i s c u s s e d on Wed-
nesday e v e n i n g , O c t . 2«. at 7:30, b;' 
W a l t e r G i b b o n s , J o h n F a n n i n g , an I 
N o r m a n C a r i g n a n . a f f i r m a t i v e , ami 
by F r a n c i s O ' B r i e n , W a l l a c e Mason, 
and F r a n k V o g e l . n e g a t i v e . 
F r o m these i n t r a m u r a l deba tes th> 
m e m b e r s or the v a r s i t y d e b a t i n g lean 
w i l l be s e l e c t e d . 
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I. S. S I P E R S T E I N 
FRIARS DEFEATED 
BY W. MARYLAND 
13-6 Scare Decides Hard-
Fought Game on 
Home Field 
Boboras Leads P. C. 
Against St. Anselm 
A n undefea ted squad of foo tba l l 
w a r r i o r s f rom W e s t e r n M a r y l a n d in-
vaded H e n d r i c k e n F i e l d las t Sa tu r -
day for the f i r s t g r i d i r o n bat t le be-
t w e e n the t w o co l leges , a n d the hoys 
f rom the S o u t h depa r t ed w i t h a hard-
e a r n e d 13-6 v i c t o r y . It as a w e l l 
p l ayed game b e t w e e n two teams that 
were on par i n a lmos t e v e r y depart-
men t of the game. W e s t e r n M a r y l a n d 
ga ined a 7-0 lead at the s tar t of the 
second pe r iod and added ano the r 
t u c h d o w n on the las t p lay of the 
game for t h e i r m a r g i n of v i c t o r y . T h e 
F r i a r s scored m i d w a y i n the f i n a l pe-
r i o d on a t h r i l l i n g f o r w a r d pass f rom 
H a m m o n d to B e l l i v e a u . 
S h o r t l y af ter the k ick-of f , the 
F r i a r s a d v a n c e d to the v i s i t o r s 3u-
y a r d l ine before be ing s topped by the 
T e r r o r s . D u r i n g th i s e a r l y d r i v e , C a r l 
A n g e l i c a , s ta r ha l fback for the B l a c k 
a n d W h i t e , was c a r r i e d off the f i e ld 
s u f f e r i n g f rom severe a b r a s i o n s a n d 
l a c e r a t i o n s about the face a n d head. 
T h e f i r s t b reak of the g a m e came 
w h e n B e n j a m i n , g ian t T e r r o r end . 
r u s h e d in to b l o c k a F r i a r punt a n d 
then r e c o v e r e d the b a l l on the F r i a r s 
12-yard l i n e . T h e v i s i t o r s a d v a n c e d 
ihe b a l l to the t w o - y a r d l i n e . 
pe r iod ended . 
O n the f i rs t p lay of the s e c o n d pe-
r i o d . S a d o w s k i , T e r r o r q u a r t e r b a c k , 
p lunged ove r for the i n l i i a l score . 
L a t h r o p c o n v e r t e d the po in t f rom 
p l acemen t . T h e ha l f ended w i t h the 
R a y B e l l i v e a u b rough t the c r o w d 
to i ts feet w h e n he r e tu rned the open-
i n g k ick -o f f of tbe s e c n d ha l f f r o m 
h i s o w n 10- to the v i s i t o r s 48-yard 
l i n e . T h e F r i a r s s h o w e d new enthus-
i a sm, a n d a l i t t l e l a te r i n the pe r iod 
J i m B o b o r a s a n d B a b e D e m e r s b roke 
t h r o u g h W e s t e r n M a r y l a n d l i n e to 
b l o c k L a t h r o p ' s punt on the T e r r o r ' s 
35. In the same pe r iod D e m e r s h a l t e d 
one of the i n v a d e r s ' d r i v e s w h e n he 
i n t e r c e p t e d a pass on the F r i a r ' s 25-
y a r d l ine . 
A g a i n i n the fou r th pe r iod W e s t e r n 
M a r y l a n d a d v a n c e d to the F r i a r 25 
a n d th i s t i m e B i l l M o g e i n t e r c e p t e d a 
pass. In two p l ays the F r i a r s made 
f i rs t d o w n on t h e i r o w n 42. T h e n 
H a m m o n d tossed a 30-yard pass to 
B e l l i v e a u who a l l u d e d h i s two sur-
rounders and raced 30 y a r d s for a 
t o u c h d o w n . T h e p l acemen t was 
b l o c k e d a n d the F r i a r s t r a i l e d 7-6. 
P r o v i d e n c e t r i ed her p a s s i n g a t t ack 
i n the c l o s i n g m i n u t e s of the g a m e i n 
an a t t empt to put ove r the w i n n i n g 
t o u c h d o w n , but it f a i l ed . T h e v i s i t o r s 
took the b a l l w i t h but one m i n u t e to 
p lay and on the last p l a y of the g a m e 
S a d o w s k i went off t a c k l e for 35 y a r d s 
a n d the f i n a l t o u c h d o w n of the game . 
T h e F r i a r s u n c o v e r e d a new back-
field s ta r in C h a r l i e " S w e d e " Gaf fney 
who p layed a g rea t g a m e both of-
f e n s i v e l y and de fens ive ly . T o m H a m -
mond . Babe D e m e r s . R a y B e l l i v e a u , 
a n d Cap t . L e o D a v i n p l ayed w e l l for 
the losers , B e n j a m i n , end, S a d o w s k i , 
William H. Ryan 
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J i m B o b o r a s has been chosen by 
C o a c h Joe M c G e e to lead the 
P r o v i d e n c e Co l l ege t eam aga ins t St . 
A n s e l m i n t o m o r r o w ' s game to be 
p l ayed on H e n d r i c k e n F i e l d . Bobora s , 
w h o w i l l be at the r igh t g u a r d posi-
t ion, has been a m e m b e r of the V a r -
s i ty team for the past two years . H e 
is i n h i s s e n i o r y e a r at the co l l ege . 
A l o c a l boy. B o b o r a s Is w e l l k n o w n 
in P r o v i d e n c e foo tba l l c i r c l e s . It w i l l 
be the second t ime i n three weeks 
that a P r o v i d e n c e boy has been 
chosen to l ead the F r i a r s . T h e team 
is expec t ed to be at ful l s t r eng th when 
it l ines up t o m o r r o w , a n d shou ld put 
up a s t i f f f ight aga ins t the N e w H a m p -
sh i r e g r i d i r o n forces . 
P. C. Meets St. Anselm 
In Hendricken Field Game 
PLOSKI MAY BE BACK IN FRIAR LINEUP 
Friar Yearlings 
To Meet Harvard 
Frosh Gridsters Seek Initial 
Victory at Cambridge 
This Afternoon 
CRYSTAL BALL 
SELECTIONS 
Desp i t e the fact that the C R Y S T A L 
P A L L p i c k e d 10 w i n n e r s out of 15 
se l ec t ions las t week i t s average 
d ropped a few po in t s . It Is .763 at the 
present t ime . T h i s week ' s s la te aga in 
l i s t s some t o u g h bat t les , hut the 
C R Y S T A L B A L L is cnof ldent of 
boos t ing i ts ave rage and here 's how-
l ' s c a l l i n g t h e m for t o m o r r o w after-
B o s t l i Co l l ege - U . of N e w H a m p -
s h i r e — A w i n for the E a g l e s . 
A r m y - H a r v a r d — C l o s e . A r m y by 
s m a l l score . 
C o l g a t e - T u l a n e — T o u g h one, favor 
R e d R a i d e r s . 
C o r n e l l - S y r a c u s e — S y r a c u s e too 
s t r o n g . 
M a n h a t t a n - H o l y C r o s s — A toss-up, 
C r u s a d e r s by narrow* m a r g i n . 
N a v y - Y a l e — E v e n . N a v y by s l i m 
m a r g i n . 
U . of P e n n - P r i n c e t o n — T i g e r s have 
too m u c h power . 
P r o v i d e n c e - S t . A n s e l t n ' s — A t r i -
u m p h foi F r i a r s . 
P u r d u e - U . of C h i c a g o — P u r d u e l ias 
the edge. 
N o r t h w e s t e r n - O h i o S ta te — L o o k s 
l i k e N o r t h w e s t e r n . 
I n d i a n a - N e b r a s k a — N e b r a s k a to t r i -
u m p h . 
TJ. ot W a s h i n g t o n - O r e g o n S ta t e— 
W a s h i n g t o n by s l i m score . 
S o u t h e r n M e t h o d i s t - V a n d e r b i l t — S . 
M e t h o d i s t has too m a n y guns . 
T e x a s C h r i s t i a n - T e x a s A . & M . — A 
toss-up. p robab ly T e x a s C h r i s t i a n . 
G e o r g i a T e c h - D u k e — V e r y even, 
f avor D u k e by s l i g h t m a r g i n . 
C a m p b e l l , a n d L a t h r o p , backs , ex-
ce l l ed for W e s t e r n M a r y l a n d . 
P . C. W e s t e r n M a r y l a n d S t a t i s t i c s 
W . M . P. C . 
F i r s t downs 9 5 
Y a r d s ga ined r u s h i n g . . . . 1 5 4 7S 
F o r w a r d s a t t empted 8 16 
F o r w a r d s comple t ed 2 5 
F o r w a r d s In te rcep ted by . . 2 3 
Y a r d s ga ined p a s s i n g 42 110 
P u n t A v e . ( f rom s c r i m m a g e ) 37 34 
x T o t a l yds . k i c k s r e tu rned 40 7ti 
Y a r d s lost pena l t i e s 20 10 
x Inc ludes punts a n d k i ckof f s . 
T h e F r i a r y e a r l i n g s , s t i l l s e e k i n g 
the i r i n i t i a l v i c t o r y of the season, w i l l 
meet the h igh ly - r a t ed H a r v a r d J u n i o r 
V a r s i t y e l even this a f t e rnoon at C a m -
br idge In what p r o m i s e s to be a rug-
g e d t i l t . 
T h e m a r k e d i m p r o v e m e n t s h o w n i n 
the b r a n d of play of the F r o s h at W o r -
ces te r last M o n d a y bodes w e l l for a 
F r i a r v i c t o r y . T h e F r i a r C u b s came 
th rough the C r o s s fracas w i t h a m i n i -
m u m of in ju r i es , and th i s week they 
have been d r i l l i n g d i l i g e n t l y i n the 
hope of s c o r i n g t h e i r f i r s t w i n of the 
season at the expense of the H a r v a r d 
J a y v e e s . 
T h e F r o s h w i t h one tough loss and 
one tie game b e h i n d t h e m w i l l be dif-
f icu l t to s top f rom now on. A v i c t o r y 
this a f t e rnoon w i l l go a l o n g way i n 
m a k i n g the i r season a success fu l one. 
F r o s h T i e C r o s s Y e a r l i n g s 
In a s tubborn ly - fough t contest , the 
p o w e r f u l F r o s h e l even and the H o l y 
C r o s s y e a r l i n g s ba t t l ed to a 6-6 dead-
lock last M o n d a y m o r n i n g at W o r c e s -
ter i n a h o l i d a y t i l t . T h e F r i a r s g a i n e d 
the t ie w h e n they c a p i t a l i z e d on a 
four th per iod C r u s a d e r fumble . 
T h e C r u s a d e r s took a 6-0 lead i n the 
t h i r d quar t e r by a se r i e s of passes 
a n d l ine smashes w h i c h c a r r i e d them 
to the one foot l ine . G i a r d i p lunged 
ove r for the score , but C a h i l l ' s at-
tempted place k i c k s t ruck the goa l 
po.st. 
T h e F r i a r s k n o t t e d the score i n the 
four th qua r t e r w h e n the p i g s k i n 
bounced out of the hands of C a h i l l . 
C r o s s back, in to the w a i t i n g a r m s of 
B a r n i n i , F r i a r end, w h o ran 45 y a r d s 
for y e a r l i n g ' s score . Sweeney ' s t ry for 
the c o n v e r s i o n was unsuccess fu l . 
T h e F r i a r F r o s h th rea tened la te i n 
the f i r s t pe r iod when they a d v a n c e -
to the 23 y a r d m a r k a^ the p e r i o d 
ended. T h e y con t i nued t h e i r m a r c h i u 
the second quar t e r to the three y a r d 
l ine where they lost the b a l l on downs . 
O n two o ther occas ions they threat-
ened the C r o s s goa l l i n e on ly to lose 
possess ion of the b a l l . 
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Cleo O ' D o n n e l l ' s St . A n s e l m H a w k s 
w i l l invade H e n d r i c k e n F i e l d tomor-
row a f te rnoon to c l a s h w i t h the fight-
i n g F r i a r s f rom S m i t h H i l l In wha t 
p romises to be a rugged bat t le packed 
w i t h t h r i l l s f rom s ta r t to f i n i s h . T h e 
boys f rom M a n c h e s t e r , N . H . , w i l l be 
s e e k i n g revenge for l a s t year ' s 7-6 
se tback . 
St . A n s e l m forged to the N e w E n g -
l a n d foo tba l l front when they scored 
an i m p r e s s i v e 14-0 t r i u m p h ove r 
S p r i n g f i e l d two weeks ago. L a s t week 
the H a w k s c h a l k e d up n s ensa t i ona l 
20-0 v i c t o r y over I thaca . In J o h n n y 
S p r i d a the v i s i t o r s have one of the 
nest pun te r s i n the Eas t . H i s p u n t i n g 
was the h i g h l i g h t of the P r o v i d e n c e -
St. A n s e l m encoun te r las t year . Joe 
K e l l e y . a c c u r a t e sou thpaw passer and 
f o r m e r A l l - M a s s a c h u s e t t s s e l ec t i on 
From M a i d e n H i g h , w i l l c a l l the s ig-
nals for the i n v a d e r s . 
T h e H a w k s a l so boast of a g ian t 
t a c k l e i n W i l l i a m B u r t o n w h o s tands 
s i x feet, s even , E d Saunders , 210-
pound S o p h o m o r e guard , has s h o w n 
n u c h p r o m i s e a n d w i l l be an impor t -
an t cog i n the i nvade r ' s m a c h i n e . 
T h e P r o v i d e n c e t e a m is expec ted to 
be at f u l l s t r e n g t h for the first t i m e 
this season as B i l l M o g e , L e o P l o s k i . 
D o m M i n i c u c c i . P a u l R y a n . J o h n u y 
L y o n s , a n d M i k e M i c h a e l s have re-
covered f rom recen t in ju r i e s . C o a c h 
Joe M c G e e expec ts m u c h from C h a r l i e 
Gaffney w h o gave a c o m m e n d a b l e 
pe r fo rmance i n h is i n i t i a l s ta r t for the 
F r i a r s las t Sa tu rday . 
T h i s is an impor t an t game for bo th 
ti-sims. s ince the outcome w i l l deter-
m i n e the w inne r ' s r a n k i n g i n N e w 
E n g l a n d s m a l l co l lege foo tba l l c i r c l e s . 
St . A n s e l m Is undefea ted but has yet 
;o meet the Crusade r s a n d G i l Dobie ' s 
B o s t o n Col lege e leven . T h e F r i a r s 
w i l l en te r the fray wi th one w i n a n d 
two losses to the i r c red i t . 
C l e o O ' D o n n e l l . fo rmer H o l y Cross 
a th l e t i c d i r ec to r a n d presen t S t . 
A n s e l m mentor , has welded together 
a fast, aggress ive and w e l l ba l anced 
aggrega t ion that has s h o w n a g rea t 
( C o n t i n u e d on Page 6, C o l . 4) 
« ^ ™ D I N N E R 
SUPPER. 
HAPPY FELTOM 
F B R I L L I A N T 
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C A M P U S 
A M A T E U R NIGHT 
Every Monday Evening 
S T . A N S E L M N E X T 
T h e F r i a r s gave a n exce l l en t ac-
count o f t hemse lve s last S a t u r d a y 
iga ins t the s t r o n g W e s t e r n M a r y l a n d 
eleven. W i t h a r e c o r d of one w i n 
i n d two losses , the f igh t ing F r i a r s 
wi l l be at home t o m o r r o w a f t e rnoon 
0 the speedy St . A n s e l m H a w k s , 
fhe v i s i t o r s have two c o n v i n c i n g 
wine to t h e i r c red i t , a 14-0 t r i u m p h 
jver S p r i n g f i e l d a n d an i m p r e s s i v e 
!0-0 v i c t o r y ove r I thaca . 
T h e F r i a r s w i l l be at t h e i r f u l l 
t rength for the first t i m e t h i s sea-
on as D o m M i n i c c u c c i , B i l l M o g e . 
Leo P l o s k i , P a u l R y a n , a n d J o h n n y 
L y o n s have a l l r e c o v e r e d f r o m In-
i r i e s a n d a re r eady for a c t i o n . 
K e e p an eye on J o h n n y S p r i d a . 
t. A n s e l m ha l f back , one of the out-
Landing pun te r s i n N e w E n g l a n d . 
1 was S p r i d a ' s p u n t i n g a n d a l l - round 
l a y i n g las t y e a r that enab led the 
i s i t o r s to h o l d the F r i a r s d o w n to 
poin ts w h i l e they g a r n e r e d 6 po in t s 
i l i emse lves . 
Y o u c a n expec t a c lose and h a r d 
(n igh t ba t t l e t h roughou t as bo th 
i 'n tns w i l l be s t r i v i n g for the v i c t o r y 
•rhich w i l l i n c r e a s e the w i n n e r ' s sta-
l l s i n N e w E n g l a n d foo tba l l . 
F r i a r s P l a y Good B a l l 
T h e e n t i r e F r i a r t eam p l ayed grea t 
b i l l aga in s t the T e r r o r s as t hey v i r -
tually ba t t l ed the i n v a d e r s to a s tand-
i i l l d u r i n g the g rea t e r pa r t of he 
i i i - ~ I A g a i n L a d y L u c k seemed 
I f r o w n on the fighting F r i a r s w h e n 
}ro b l o c k e d k i c k s paved the w a y for 
: 'e W e s t e r n M a r y l a n d t o u c h d o w n s . 
T h e h i g h l i g h t of the t i l t was the 
i -iar 's t h r i l l i n g SO y a r d t o u c h d o w n 
- a rch w h i c h ne t t ed the lose r s t h e i r 
l y score of the game. T h e s c o r i n g 
I ay b rough t tbe spec ta to r s to t h e i r 
:t as H a m m o n d w h i p p e d a 33-yard 
ss to R a y B e l l i v e a u a n d the l a t t e r 
: shed 30 y a r d s for the s co re . 
One of the o u t s t a n d i n g fea tures of 
e g a m e w a s the e x c e l l e n t a l l - round 
j l y i n g of C h a r l i e Gaffney, s t a r t i n g 
i s first g a m e for P r o v i d e n c e . T o m 
Hammond , s p a r k p lug of the F r i a r 
i i t a ck . a g a i n p l a y e d a b r i l l i a n t game , 
it the l i n e it was h a r d c h a r g i n g C a p t . 
Leo D a v i n a n d J i m B o r b o r a s tha t 
<4ood out for the F r i a r s . 
F r a n k S a d o w s k i a n d " S u n s h i n e " 
C a m p b e l l i n the back f i e ld and Ben 
jamin i n the l i n e p l ayed good bait 
the w i n n e r s . 
T a k e s Bu t One P l a y 
T h e g a m e is n e v e r ove r u n t i l the 
5 a l w h i s t l e has sounded . S t a t i s t i c s 
aean n o t h i n g . It 's the final score 
I at counts-. A n d it on ly t akes one 
P l y and jus t a few seconds to w i n 
' l e o l d b a l l game. W h i c h p roves 
;bat f o o t b a l l i s a ve ry u n c e r t a i n game 
tod a n y t h i n g c a n happen at any t ime . 
The D a r t m o u t h - H o l y C r o s s game. 
Ferd h a m - S o u t h e r n M e t h o d i s t contes t . 
iBd the M i n n e s o t a - N e b r a s k a bat t le 
proved it beyond a l l doubt las t week . 
Dartmouth o u t p l a y e d the C r u s a d e r s 
In a l l d e p a r t m e n t s but s t i l l los t , 7-0. 
With but s i x m inu t e s r e m a i n i n g , B i l l 
Osmansk i . s o p h o m o r e backf ie ld 1 re-
; l . i • :m n; f rom P r o v i d e n c e , Inter-
cepted a pass and raced 80-yards for 
the on ly s c o r e of the game . 
The r a z z l e dazz l e c i r c u s f rom 
Southern M e t h o d i s t m a d e 13 first 
6awnB aga ins t F o r d h a m ' s one a n d 
( l i ned 217 y a r d s o n passes, but mld -
* l y i n the las t p e r i o d . J o h n L o c k e . 
Mb R a m back , t u c k e d the b a l l unde r 
' i f a r m and r a n 77-yards for a s co re 
to g ive the R a i n s a 7-0 w i n o v e r the 
Mustangs. 
New Hampshire Team Has 
Impressive Record; Hard 
Battle Expected 
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Enrollment Jumps 
From 768 to 817 
Enrollment Figures Steadily 
Mounting Since Survey 
It was r e v e a l e d t h i s week at tbe 
off ice of the R e g i s t r a r tha t e n r o l l -
ment has been m o u n t i n g s t e a d i l y 
s ince the f i r s t f i gu res w e r e p r i n t e d 
In T H E C O W L . 
S i n c e O c t . 1, the t o t a l e n r o l l m e n t 
has i n c r e a s e d f r o m 768 to 817. O f t h l a 
n u m b e r 113 are S e n i o r s , 147 J u n i o r s , 
227 S o p h o m o r e B , a n d 322 are F r e s h -
men . In a d d i t i o n , s e v e n g radua t e stu-
dents are e n r o l l e d . 
L a r g e s t E n r o l l m e n t 
T h i s e n r o l l m e n t of 817, w h i c h m a y 
be expec t ed to f l uc tua t e bu t l i t t l e 
f rom now o n . Is an Increase of 73 
ove r the o f f i c i a l 1935 f igure , a n d con-
t i n u e s the s t eady u p w a r d t r end w h i c h 
e n r o l l m e n t has s h o w n a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e e ince the C o l l e g e ' s I ncep t i on 
seven teen y e a r s ago . 
A n idea of b o w g rea t thiB g r o w t h 
has been m a y be ga the red f r o m a 
c o m p a r i s o n of the n u m b e r In tbe f i r s t 
c l a s s , tha t of 1919. w h i c h was 75, w i t h 
that of the c l a s s of *40, w h i c h Is 322. 
FR. REDMOND TELLS 
OF SURVEY ADVENTURES 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4) 
twenty- f ive m i l e s i n l a n d , to see t b e 
mos t beau t i fu l s cene ry of tbe w h o l e 
t r i p . 
W e a l so v i s i t e d tbe K e y s , o r c o r a l 
I s l ands off the coas t , a n d found t h e m 
jus t as the songs d e s c r i b e t h e m . 
A f t e r one s h o r t S u m m e r v i s i t to 
B r i t i s h H o n d u r a s , I l e a r n e d t h a t m y 
i n f o r m a n t was e n t i r e l y w r o n g a b o u t 
the state of c i v i l i z a t i o n i n tba t coun-
t r y . T b e peop le a re mos t h o s p i t a b l e 
a n d t o l e r a n t of s t r ange r s . W e m e t 
w i t h k i n d n e s s e v e r y w h e r e . T h e J e s u i t 
F a t h e r s a n d G o v e r n m e n t o f f i c i a l s 
t r e a t ed us as h o n o r e d gues ts . W h i l e 
the peop le a r e k i n d a n d generous , the 
m o d e s of t r a v e l are not k i n d . T h e r e 
a re p r a c t i c a l l y no roads , a n d t h e 
eas ies t mode of t r a v e l 1B by canoe or 
m o t o r boat . T o go f r o m B e l i z e to 
C a y o , a d i s t a n c e o f 90 m i l e s , m a y t a k e 
th ree d a y s o r t w o w e e k s , d e p e n d i n g 
o n the w e a t h e r . 
T h e J e s u i t m i s s i o n a r i e s of the 
C o l o n y dese rve tbe g r ea t e s t p r a i s e for 
t h e i r w o r k , f o r w h i l e the peop le a r e 
w i l l i n g , the l a n d Is not. A n d t b e hu r -
r i c a n e of a few y e a r s ago d e s t r o y e d 
the m a t e r i a l r e s u l t s of a h a l f c e n t u r y 
of h a r d w o r k . N o t d a u n t e d the J e s u i t s 
FRIARS TO MEET 
ST. ANSELM'S HERE 
( C o n t i n u e d f rom P a g e 5) 
dea l of p r o m i s e i n t h e i r f i r s t t w o 
games of the season. T h e y are deter-
m i n e d to upset the F r i a r s : t h e i r de-
t e r m i n a t i o n la a threa t . 
T h e F r i a r s expect a tough ba t t l e 
f rom tbe H a w k s , and . m i n d f u l of w h a t 
happened l as t yea r , they have been 
d r i l l i n g d i l i g e n t l y d u r i n g the past 
week i n p r e p a r a t i o n for t h e i r c l a s h 
w i t h the i n v a d e r s . P r o v i d e n c e has Im-
n r o v e d v a s t l y i n the past few g a m e s 
a n d s h o u l d g i v e a n e x c e l l e n t accoun t 
of t h e m s e l v e s t o m o r r o w a f te rnoon . 
T h e boys have s h o w n up w e l l In p n 1 
t i ce a n d C o a c h M c G e e is confldei 
that h is c h a r g e s w i l l r e g i s t e r th* 
second w i n of the s e a s o n at tbe « 
pense of the i n v a d i n g w a r r i o r s M 
St. A n s e l m . 
B o t h t eams a re c l i c k i n g In ran 
season f o r m a n d th i s e n c o u n t e r be 
tu en two of the l e a d i n g s m a l l i oil •-• 
f o o t b a l l e l evens of N e w Englum 
s h o u l d p roduce some e x c e l l e n t font 
b a l l a n d t h r i l l s ga lo re . 
UP TO DATE 
BARBERING 
• 
RITZ B A R B E R S H O P 
F I R S T C L A S S W O R K 
A l l A r o u n d W c r k t o P l e a s e E v e r y b o d y 
P A U L B A R O N E 
997 Smith Street, Prov., R. I. 
H a t s o s e a b e r d a s h e r y 
at the friendliest place in 
town 
O ' D O N N E L L ' S 
W A S H I N G T O N A T E D D Y 
4ik V*d 
Typewriter 
Al len Stationery 
Company 
86 Westminster Street 
G A s p e e 2130 P r o v i d e n c e , R. 
S p e c i a l D i s c o u n t to P. C . Studen 
Re<u/ any statement 
about Chesterfield cigarettes 
We tell you what they are made of—mild, 
ripe tobaccos. We tell you that we use 
on Chesterfield pure cigarette paper. 
We tell you that Chesterfields are 
carefully manufactured. 
We suggest that you try Chesterfields and 
find out how mild they are and what a 
pleasing taste and aroma they have. 
A great many cigarette smokers will 
tell you that Chesterfields satisfy 
give them what they want in a cigarette. 
LIGGETT 8C MYERS TOBACCO CO. 
C 1 L I G G E T T & MvEXi TOBACCO Co. 
a re r e b u i l d i n g t h e i r s choo l s a n d 
chu rches , but w i t h d i f f i cu l t t i m e s In 
tbe Sta tes , the r o a d is a b a r d one. 
P r o v i d e n c e has a s p e c i a l a n d v e r y 
dear r e l a t i o n to B r i t i s h H o n d u r a s , o u r 
o w n S i s t e r s of M e r c y , a n d we left 
the C o l o n y w i t h regre t , but w i t h the 
h a p p y d u t y of b r i n g i n g back the re-
ga rds of tbe S i s t e r s to B i s h o p K e o u g h , 
a n d to a l l t h e i r r e l a t i v e s a n d f r i ends 
i n P r o v i d e n c e . 
A s for the p e r i l s of the j u n g l e 
w h i c h I passed t h r o u g h unsca thed , I 
w i l l r e l a t e t h e m to the F r e s h m e n , 
w h o w i l l h ave to l i s t e n , o r a n y o n e 
else w h o c a n be i n d u c e d t o h e a r be-
y o n d the w o r d s , " N o w w h e n I w a s i n 
B r i t l s b H o n d u r a s , etc., e tc . " 
JOIN ! 
The Society for the 
Propagation of the Faith 
Mission Sunday, Oct. IS 
